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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, 
yang telah melimpahkan berkat dan rahmat – Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di RW. 04 Kampung 
Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen, Kota 
Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi 
junjungan teragung, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa’atnya 
kepada kita semua.  
Selama dua bulan, kami telah melaksanakan KKN Alternatif di Masjid Al 
Hasanah, RW. 04 Kampung Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman, 
Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. KKN ini merupakan suatu kegiatan 
yang dapat menjadi jembatan bagi kami para mahasiswa untuk mengaplikasikan 
ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan ke dalam lingkup kehidupan 
bermasyarakat yang sangat kompleks. Kegiatan KKN ini tentu memberikan banyak 
sekali pengalaman yang benar-benar dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa 
ketika kelak berada di tengah-tengah masyarakat. 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya 
kegiatan KKN di RW. 04 Kampung Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman 
Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta pada tanggal 15Oktober 2018 hingga 
15 Desember 2018. Terlaksananya program KKN ini berkat partisipasi dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami 
sampaikan kepada: 
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1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta juga yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan KKN 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan 
amanah dan tanggung jawab tugas KKN 
4. Bapak Drs. Antariksa Agus Purnama selaku Camat Kecamatan 
Gedongtengen yang telah memberikan izin dan memfasilitasi untuk 
melaksanakan kegiatan KKN 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPPM, Bapak Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN, dan seluruh task force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas KKN 
6. Bapak Drs. Nurwakhid, M.A selaku Ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Gedongtengen 
7. Bapak Supardi,SH selaku Kepala Kelurahan Pringgokusuman yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program-program 
KKN di RW.04 Kampung Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman, 
Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta 
8. Bapak Sutris selaku ketua RW. 04 Kampung Pringgokusuman, Kelurahan 
Pringgokusuman yang telah memberikan dukungan dan masukan selama 
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kegiatan KKN Alternatif di RW. 04Kampung Pringgokusuman, Kelurahan 
Pringgokusuman. 
9. Bapak H. Joko Sarisman selaku takmir Masjid Al Hasanah di RW.04 
Kampung Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman yang membimbing 
kami selama kami di Masjid Al Hasanah. 
10. Ibu Ika Arfiani S.T., M.Cs..selaku dosen pembimbing lapangan KKN UAD 
yang senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan 
sarannya kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata ini dengan baik  
11. Seluruh masyarakat di RW. 04 Kampung Pringgokusuman, Kelurahan 
Pringgokusuman yang dengan tangan terbuka dan keramah tamahannya 
dalam menerima kami dengan sangat baik 
12. Teman – teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Altenatif ke-61 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi II.B.1 khususnya. Semoga kebersaman dan 
kekompakan kita selalu terjaga selamanya.  
Kami selaku mahasiswa KKN Altenatif UAD Divisi II.B.1 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
menjalankan program kerja KKN Alternatif di RW.04 Kampung Pringgokusuman, 
Kelurahan Pringgokusuman, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, 
baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, karena kesempurnaan hanya milih 
Allah SWT. Kami berharap, semoga program kerja KKN yang telah dilaksanakan 
dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa depan dan bermanfaat bagi masyarakat  
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